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ANGGOTA KELUARGA YANG TERINFEKSI TUBERKULOSIS PARU
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BANDA ACEH
ABSTRAK
Tuberkulosis paru merupakan penyakit kronik yang membutuhkan pengobatan yang
lama, sehingga pasien harus patuh terhadap pengobatan yang di jalaninya agar tidak
terjadi kasus berulang atau relaps dan putus obat. Dalam menjalani proses pengobatan
dibutuhkan keluarga yang mampu merawat pasien sehingga tidak terjadi penularan pada
anggota keluarga yang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan
pengetahuan keluarga dengan kesiapan merawat anggota keluarga yang terinfeksi
tuberkulosis paru di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelatif dengan desain cross sectional
study. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling pada populasi 64
responden. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan pada tanggal 28 Mei sampai
dengan 25 Juni dengan menggunakan kuesioner, untuk variabel pengetahuan dalam
bentuk skala dikhotomus choice yang terdiri dari 32 item pertanyaan dan untuk variable
kesiapan menggunakan kuesioner dalam bentuk skala Likert yang terdiri dari 8 item
pertanyaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis univariat dan bivariat. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan keluarga berada pada kategori
kurang baik sebanyak 49 responden (76,6%), untuk variabel kesiapan keluarga berada
pada kategori baik sebanyak 33 responden (51,6%). Pada analisa bivariat menunjukkan
hasil bahwa ada hubungan antara pengetahuan keluarga dengan kesiapan merawat pasien
(p-value 0.026). Kesimpulan hasil penelitian terdapat hubungan pengetahuan keluarga
dengan kesiapan keluarga merawat anggota keluarga yang terinfeksi tuberkulosis paru di
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Diharapkan kepada
keluarga agar meningkatkan pengetahuan tentang penyakit tuberkulosis paru yang
dialami oleh anggota keluarganya dan kepada perawat dapat memberikan informasi
kepada pasien dan keluarga yang merawat pasien agar keluarga mempunyai pengetahuan
tentang cara merawat pasien dengan tuberkulosis paru dirumah dengan baik.
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